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De miniatures pintades en textos
medievals  se’n conserven força, pro-
cedents de la catedral de Vic, però a
la resta de la Catalunya central fins
ara només es coneixia la del Crist cru-
cificat, de l’Evangeliari de Santa Ma-
ria de Manresa, datat de finals del se-
gle XI, que es guarda a la Biblioteca
Soler i Palet, de Terrassa i que fou
publicada per primera vegada per Jo-
sep Gudiol i Cunill l’any 1935, a La
Pintura Medieval Catalana, volum III,
Els Primitius, tercera part, Els Llibres
Il·luminats.
Fa poc, una recerca a l’Arxiu Dio-
cesà de Solsona, entre els pergamins
del monestir berguedà de Sant Pere
de la Portella, ha proporcionat la tro-
balla de sengles butlles de concessió
d’indulgències a aquell cenobi i a
Santa Maria de la Quart, fetes a pe-
tició d`algun monjo, atorgades per
una colla d’arquebisbes i bisbes de la
cúria papal, datades a Avinyó del Roi-
ne el mateix dia, el 30 d’abril de
1336, any segon del pontificat de Be-
net XII i il·lustrades amb miniatures,
a manera de caplletres.
Un dels pergamins fa 63 per 46
centímetres. El text es pot llegir tot,
excepte una ratlla que ha desapare-
gut pels forats del pergamí causats
per un reiterat doblec. L’escrit és en-
capçalat per una miniatura que ocu-
pa l’alçada de les primeres vuit rat-
lles, de les vint-i-una que té. La mi-
niatura té la forma d’una  gran lletra
C, a l’interior i part central de la qual
hi ha un rectangle ocupat per la pin-
tura d’un sant Pere, el qual, tot i que
és molt esborrat, s’identifica per les
claus a la mà; a l’esquera, en un se-
micercle, una tija ondulant foliada or-
na l’espai; i a la dreta, un monjo age-
nollat i en actitud de pregària té un
filacteri que li surt de les mans i  on
hi ha unes paraules escrites: ... me
tuus famulus (... a mi, el teu servent).
L’altra butlla, la de Santa Maria de
la Quart, fa 68 per 48 centímetres, té
uns forats més grossos que l’emesa a
favor del monestir i, al capdavall,
trossets de pergamí i de cordills que
devien aguantar els segells de cera o
de plom dels atorgants. L’encapçala
una miniatura anàloga a la de sant
Pere, però en aquesta hi ha una Ma-
re de Déu amb Jesús-infant al braç
esquerre; la Mare té el cap nimbat  i
duu una corona amb tres florons en
forma de lis, toca blanca, vestit blau
i mantell vermell; el Fill, amb nimbe
crucífer, va vestit de blanc; a l’es-
querra de l’escena, un ornament flo-
ral igual al de l’altra miniatura; i a la
dreta, un monjo pregant, també, i
amb un filacteri on es pot llegir: mi-
ser, miserete mei (compadeix-te de
mi, miserable).
Ambdues concessions d’indulgèn-
cies són de quaranta dies, condicio-
nades per penitències, almoines, ac-
tes pietosos, etc.
De cosa d’un any abans és una al-
tra butlla anàloga a les dues anteriors,
recaptada també a Avinyó per Guillem
de Torrents, rector de Castellnou de
Seana, datada a  X de les calendes de
maig (22 d’abril)  de 1335, que ja va
ser transcrita per Domingo Costa i Ba-
farull, com a document XXV, a la se-
va obra Memorias de la  Ciudad de-
Solsona y su Iglesia, sacerdot que
també fou rector d’aquella parròquia
a finals del segle XVIII i principis del
XIX.
El coneixement d’aquestes minia-
tures és una petita aportació a la
història de l’art medieval al Berguedà,
comarca que, probablement a causa
de la despoblació que sofrí a inicis de
la Baixa Edat Mitjana per l`emigració
a la Catalunya nova,  és molt pobra en
manifestacions d’art gòtic.
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